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Estudies o treballes? 
El sector serveis ha esdevingut un dels sectors de l'economia rnés important 
a lafi  de la present centúria, rnés que no pus la indústria, ja que sovint, la indústria 
es relaciona amb pudor, contaminació, poca md d'obra i molta especialització, a 
rnés d'altres aspectes que no benejcien gens la població que les acull. Pera petites 
poblacions com ara la nostra, aconseguir potenciar i millorar, a banda d'aconse- 
guir noves ofertes en el sector serveis, és molt més interessant que no pus una 
concentració industrial, que, tot sigui dit, no tenim. 
En aquest sentir, la uhicació d'un CAP -ja en vam parlar en el darrer "Por- 
tic"- i aconseguir un Institut d'Ensenyament Secundari (IES) han de ser un dels 
pilars en els quals s'ha de basar 1'Alcover del prhxim m i l b m i .  Malauradament, 
la decisió de la ubicació d'aquest centre no depkn, cowr tantes altres coses, de les 
necessitats dels alcoverencs. Tot indica que el consistori juga fort les seves car- 
tes-ja en veurem el resultat final-, conscient de la problemdtica que suposa que 
els xiquets abandonin l'escola del poble per traslladar-se a un centre molt rnés 
gran i massificat com el Narcís Oller de Valls, i després del ridícul del CAP. 
Per aquest motiu, I'Ajuntarnent, l'equip de govern del qual és del mateix 
color polític que el que ens mana a la Generalitat, hapressionat, juntament amb la 
comunitat educativa de la vila, per aconseguir-ho. Perd la decisiófinal és política 
i no n'hi ha prou amb fer pressió, sinó que cal alguna cosa més. L'oportunitat que 
tenim és única, ja que possibilitaria que desenes de nois i noies d'altres poblacions 
veines de la nostra, es desplacessin a Alcoverper continuar els seus estudis i evita- 
ria que prop de dos-cents alcoverencs marxessin. L'accés a l'ensenyament, de la 
mateixa que manera que la incorporació al treball, s'ha de facilitarja que és una 
aposta de futur per tenir una societat rnés justa. 
D'altra banda, si tenim present que la qualitat de l'ensenyament ha de ser la 
mateixa a Valls, Reus, Tarragona o Alcover, la postura dels pares implichts és cla- 
ra: prgfereixen que els seus fills vagin a Alcover: I a tot aixd cal afegir que oferir 
serveis a la població implica un major nivell de vida, augment de la població i 
millora de l'economia, entre altres aspectes, dels quals a la nostra vilu, en conzpa- 
ració amb altres de properes i d'un nivell similar, ens hem anat quedant rnolt en- 
darrerits. 
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